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Volkshochschuldaten  
LPNRPPXQDOHQ:HLWHUELOGXQJVPRQLWRULQJ
:(,7(5%,/'81* 
(176&+(,'(76,&+925257
Dieter Gnahs
'LHNRPPXQDOHXQGUHJLRQDOH%LOGXQJVEHULFKWHUVWDWWXQJKDWLQGHQ
OHW]WHQ-DKUHQHLQHQHUKHEOLFKHQ%HGHXWXQJV]XZDFKVHUIDKUHQ'LH
|IIHQWOLFKH$XIPHUNVDPNHLWULFKWHWVLFKGDEHLYRUDOOHPDXIGLHPLW%LO-
GXQJVPRQLWRULQJYHUPHLQWOLFKHUP|JOLFKWHQLQWHUNRPPXQDOHQ9HUJOHLFKH
XQG5DQNLQJV'DVVHVGHUPHWKRGLVFKXPVWULWWHQH'HXWVFKH/HUQDWODV
',(EHULFKWHWHLQ+HIW,,,6DXIGLH7LWHOVHLWHGHV63,(*(/
JHVFKDIIWKDWOHJWGDYRQEHUHGW=HXJQLVDE'HUIROJHQGH%HLWUDJPDKQW
HKHU]XU9RUVLFKW(UHUNOlUWZDUXPGLH.RPPXQHIUGLH*HVWDOWXQJ
YRQ%LOGXQJHLQH]HQWUDOH5ROOHVSLHOWXQGZDVYRP%LOGXQJVPRQLWRULQJ
KLHUIUHUZDUWHWZHUGHQNDQQ,QVEHVRQGHUHZLGPHWHUVLFKGHP
*HEXUWVWDJHQWVSUHFKHQGGHP%HLWUDJGHU9RONVKRFKVFKXO6WDWLVWLN]XP
NRPPXQDOHQ:HLWHUELOGXQJVPRQLWRULQJ
ª%HJLQQWGLH%LOGXQJVUHSXEOLNYRU2UW"©
'LHVHWLWHOJHEHQGH)UDJH:HUQVWHGW
-RKQ2KQHVRUJLVWLQ]ZLVFKHQ
OlQJVWSRVLWLYEHDQWZRUWHW.RPPX-
QDOHV%LOGXQJVPDQDJHPHQWZLUGYRQ
YLHOHQ%UJHUPHLVWHUQXQG/DQGUlWHQ
DOV$XIJDEHZDKUJHQRPPHQZHLOQXU
VRGDXHUKDIWH6WUXNWXUHIIHNWHHU]LHOW
ZHUGHQN|QQHQ3ROLWLVFKÁDQNLHUWXQG
XQWHUVWW]WZHUGHQGHUDUWLJH$NWLYLWlWHQ
]XP%HLVSLHOGXUFKGLHZHJZHLVHQGH
$DFKHQHU(UNOlUXQJGHV'HXWVFKHQ
6WlGWHWDJHVDXVGHP-DKUHPLW
der eine staatlich-kommunale Verant-
ZRUWXQJVJHPHLQVFKDIWLP%LOGXQJVEH-
UHLFKHLQJHIRUGHUWZLUG'RUWKHLWHV
ª'HQ6WlGWHQNRPPWLQGHUNRPPXQDOHQ
%LOGXQJVODQGVFKDIWHLQH]HQWUDOH5ROOH
EHLGHU6WHXHUXQJXQG0RGHUDWLRQGHU
]LHORULHQWLHUWHQ=XVDPPHQDUEHLW]X$OV
*UXQGODJHIUUHJLRQDOH6WHXHUXQJXQG
4XDOLWlWVVLFKHUXQJVROOWHHLQXPIDVVHQ-
GHV%LOGXQJVPRQLWRULQJDOVLQWHJULHUWHV
%HULFKWVZHVHQYRQ%LOGXQJVYHUOlXIHQ
YRU2UWJHPHLQVDPYRQ.RPPXQHQ
XQG/lQGHUQHQWZLFNHOWZHUGHQ©'HXW-
VFKHU6WlGWHWDJ66FKRQVHLW
%HJLQQGHUHU-DKUHÀQGHWHLQH
5HJLRQDOLVLHUXQJGHU3ROLWLNVWDWWHLQH
(QWZLFNOXQJGLHVLFKDXVYLHOIlOWLJHQ
8UVDFKHQVSHLVW=XQHQQHQVLQG]XP
%HLVSLHOHLQHQHXH6LFKWDXIGLH5HJLR-
QDOHQWZLFNOXQJYRQGHUH[RJHQHQ]XU
HQGRJHQHQ6WUDWHJLH,QIRUPDWLRQHQ]XU
5DXPHQWZLFNOXQJYJO%0%DX
,PSXOVHDXVGHUHXURSlLVFKHQ5HJLR-
QDOI|UGHUXQJJH]LHOWH)|UGHUXQJYRQ
EHVRQGHUVEHWURIIHQHQ*HELHWHQXQG
HLQHQDFKODVVHQGH:LUNVDPNHLW
]HQWUDOVWDDWOLFKHU,QWHUYHQWL-
RQHQYJODXVIKUOLFK*QDKV
'LHVH7UHQGVZHUGHQLP
%HVRQGHUHQIUGLH%LOGXQJV-
SROLWLNGXUFK)|UGHUDQVlW]H
GHV%XQGHV/HUQHQGH5HJLR-
QHQ/HUQHQYRU2UWXQGGHU
/lQGHU]%+HVVHQFDPSXV
5HJLRQDOH%LOGXQJVQHW]HLQ
1RUGUKHLQ:HVWIDOHQ,PSXOV-
SURJUDPP%LOGXQJVUHJLRQHQ
LQ%DGHQ:UWWHPEHUJ%LO-
GXQJVQHW]ZHUNHLQ%HUOLQXQG
%UDQGHQEXUJZHLWHUYHUIHVWLJWYJO
:HUQVWHGW-RKQ2KQHVRUJ.OHLQ
:RKOIDUW*QDKVXD.lKO-
EUDQGW/RKUH,Q$QEHWUDFKW
des mittlerweile unbestrittenen Struk-
turwandels erscheint es plausibel, 
GDVV.RPPXQHQGLH+HUDXVIRUGHUXQJ
ª.RPPXQDOLVLHUXQJGHU%LOGXQJVSROLWLN©
DQQHKPHQ'DV/HLWELOG/HEHQVODQJHV
/HUQHQEHGLQJWGDVVGLH%LOGXQJVVHNWRU
EHUJUHLIHQGH=XVDPPHQDUEHLWXQGGLH
GDUEHUKLQDXVJHKHQGH(LQEH]LHKXQJ
DQGHUHU]LYLOJHVHOOVFKDIWOLFKHU%HUHLFKH
ZLH]%GHU:LUWVFKDIWGHU.XOWXUGHV
6SRUWVLQWHQVLYLHUWZHUGHQZHLOQXUVR
GLH|NRQRPLVFKXQGJHVHOOVFKDIWOLFK
Q|WLJH6WlUNXQJGHV+XPDQSRWHQ]LDOV
HUUHLFKWZHUGHQNDQQ'LH1XW]XQJYRQ
6\QHUJLHQDXV9HUQHW]XQJLPNRPPX-
QDOHQ5DXPNRPPWGHUKHXWHDXI(8
XQGQDWLRQDOHU(EHQHDQJHVWUHEWHQ
9HUEHVVHUXQJGHU%HVFKlIWLJXQJVIl-
KLJNHLWHPSOR\DELOLW\GHU(UZHLWHUXQJ
GHV0|JOLFKNHLWVUDXPV]XUSHUV|QOL-
FKHQ(QWIDOWXQJXQGGHU$XVZHLWXQJ
GHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ7HLOKDEHJOHL-
FKHUPDHQ]XJXWHXQGEOHLEW]XJOHLFK
DXFKDQVFKOXVVIlKLJDQWUDGLWLRQHOOH
KXPDQLVWLVFKJHSUlJWH%LOGXQJVYRUVWHO-
OXQJHQ
,P.RQWH[WGLHVHUNRPPXQDOLVLHUWHQ
%LOGXQJVSROLWLNVSLHOWQDWUOLFKDXFKGLH
:HLWHUELOGXQJHLQH]HQWUDOH5ROOHGDVLH
IUNRPPXQDOSROLWLVFKHV+DQGHOQDXI-
grund ihrer Flexibilität und inhaltlichen 
9LHOIDOWHLQHQKRKHQ*UDGYRQ:LUNVDP-
NHLWPLW%OLFNDXIGLHXQWHUVFKLHGOLFKHQ
3ROLWLNIHOGHU,QWHJUDWLRQ$UEHLWVPDUNW
:LUWVFKDIWVI|UGHUXQJHWFYHUVSULFKW
'LH.RPPXQHQYHUIJHQPLWGHQ9RONV-
KRFKVFKXOHQ]XGHPVHOEVWEHU
Herzlichen Glückwunsch zum Jubilä-um der VHS-Statistik! Für unsere VHS ist sie ein wesentlicher Baustein des Benchmarkings und der strategischen Planung. Wir wünschen uns, dass die Statistik auch weiterhin ausgebaut wird und zukünftig im Sinne von Vergleichsringen 
Daten zur Verfügung gestellt werden können, die von 
den einzelnen Volkshochschulen dynamisch genutzt 
werden können. Allen Machern an dieser Stelle vielen 
Dank und weiterhin viel Energie!
Achim Puhl, Geschäftsführender Leiter der  VHS Menden-Hemer-Balve
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(LQULFKWXQJHQDXIGLHVLHGLUHNW(LQÁXVV
QHKPHQN|QQHQ(LQZHLWHUHU9RUWHLO
der Volkshochschulen besteht darin, 
GDVVVLHEHUHLQHYHUJOHLFKVZHLVHJXW
ausgebaute regionalisierbare Statistik 
YHUIJHQGLHVFKRQVHLW-DKU]HKQWHQ
GLH/HLVWXQJVIlKLJNHLWGLHVHU(LQULFK-
WXQJVJUXSSHLQ=DKOHQDEELOGHW'LHVHU
=XVFKQLWWGLIIHUHQ]LHUWUHJLRQDOLVLHUW
DOV=HLWUHLKHOLHIHUEDUPDFKWGLH9RONV-
KRFKVFKXOGDWHQDXFKIUHLQNRPPXQD-
OHV%LOGXQJVPRQLWRULQJLQWHUHVVDQW,Q
GHPLP5DKPHQGHV3URMHNWHVª/HUQHQ
YRU2UW©HLQJHVHW]WHQ$QZHQGXQJVOHLW-
IDGHQVLQGDXI:HLWHUELOGXQJEH]R-
JHQH,QGLNDWRUHQDXIJHIKUWYRQGHQHQ
VLFKHOIDXIGLH9RONVKRFKVFKXOHQDOV
NRPPXQDOH:HLWHUELOGXQJVHLQULFKWXQJ
EH]LHKHQGUHLDXIGLHDUEHLWVPDUNWEH]R-
JHQH:HLWHUELOGXQJGLHGXUFKGLH%XQ-
GHVDJHQWXUIU$UEHLWJHI|UGHUWZLUGYJO
6WDWLVWLVFKHV%XQGHVDPW6WDWLVWLVFKHV
/DQGHVDPW%DGHQ:UWWHPEHUJ',(
6II$OOHLQGLHVH3URSRUWLR-
nen belegen den hohen Stellenwert der 
9RONVKRFKVFKXO6WDWLVWLN
,QGHQELVKHUYRUOLHJHQGHQNRPPX-
QDOHQ%LOGXQJVEHULFKWHQGRPLQLHUW
WKHPDWLVFKQLFKWGLH:HLWHUELOGXQJ
VRQGHUQGLH%HUHLFKHª6FKXOH©XQG
ªIUKNLQGOLFKH%LOGXQJ©JHQLHHQ
RIIHQEDUSROLWLVFKHLQHK|KHUH3ULRULWlW
YJO*QDKV:HL6II ,Q
GHQ%HULFKWHQDOOHUGLQJVGLH:HLWHUELO-
GXQJDXIJUHLIHQVWHKHQGLH9+6'DWHQ
IUHLQHPHLVWQRFKHKHUGHVNULSWLYH
$QDO\VH LP%OLFNSXQNW=ZHL%HLVSLHOH
P|JHQGLHV LOOXVWULHUHQ
,P5KHLQJDX7DXQXV.UHLVZHU-
GHQGLH=DKOHQIUGLH9RONVKRFKVFKXOH
5KHLQJDX7DXQXVH9XQWHUGUHL%OLFN-
ZLQNHOQDXVJHZHUWHWYJOHEG6II
=XPHLQHQZLUGGLHWKHPDWLVFKH6WUXN-
tur der örtlichen Volkshochschule mit 
der aller hessischen Volkshochschulen 
YHUJOLFKHQ'HXWOLFKZLUGGDEHLGDVVGHU
3URJUDPPEHUHLFKª$UEHLW²%HUXI©]ZHL
'ULWWHOGHV8QWHUULFKWVVWXQGHQYROXPHQV
XQG3UR]HQWGHU7HLOQHKPHUIlOOH
XPIDVVW:HUWHGLHZHLWEHUGHPKHV-
VLVFKHQ'XUFKVFKQLWWOLHJHQ=XPDQGH-
ren werden regionale Versorgungsgrade 
7HLOQDKPHIlOOHMH(LQZRKQHU
YHUJOLFKHQ'HUHUUHFKQHWH:HUWOLHJW
LP0LWWHOIHOGYHUJOHLFKEDUHU/DQGNUHLVH
und unter dem Durchschnitt des Lan-
GHV6FKOLHOLFKZLUGGLH6WUXNWXUGHU
7HLOQDKPHIlOOHQDFK*HVFKOHFKWLP
=HLWDEODXIEHWUDFKWHW)HVWJHVWHOOWZLUG
HLQ$EVFKPHO]HQGHU)UDXHQDQWHLOHYRQ
3UR]HQWLQDXI3UR]HQW
LQ
$XFKGLH6WDGW7ULHUQXW]WGLH9RONVKRFK-
VFKXOGDWHQEHLLKUHU%LOGXQJVEHULFKWHU-
VWDWWXQJ'HU6FKZHUSXQNWOLHJW
DXIHLQHULQWHQVLYHQ.XQGHQDQDO\VH6R
ZLUGGLH$OWHUVVWUXNWXUGHU7HLOQDKPH-
IlOOHPLWGHUGHU%HY|ONHUXQJYHUJOLFKHQ
GLH3URJUDPPEHUHLFKHZHUGHQPLW%OLFN
DXIGLH*HVFKOHFKWVVWUXNWXUGHU7HLO-
QHKPHQGHQDQDO\VLHUW(LQEHVRQGHUHU
$N]HQWLVWGLHNOHLQUlXPLJH%HWUDFKWXQJ
6WDGWWHLOHEHQHPLWGHP]HQWUDOHQ
(UJHEQLVª-HVWlUNHUHLQ%H]LUNVR]LDO
EHODVWHWLVWGHVWRZHQLJHUQXW]WGLH
%HY|ONHUXQJGLH9RONVKRFKVFKXOH.RU-
UHODWLRQU ©HEG6
6FKRQGLHVHEHLGHQNRPPXQDOHQ%HL-
VSLHOHYHUGHXWOLFKHQGLH1XW]EDUNHLW
XQGGLH1W]OLFKNHLWGHU9+6'DWHQ
IUZHLWUHLFKHQGH%HVFKUHLEXQJHQ
XQG$QDO\VHQ'LHUHIHULHUWHQ%HIXQGH
]HLJHQDXFKDXILQZHOFKHU:HLVHGLH
EHUHFKQHWHQ.HQQ]DKOHQXQGGLHYRU-
JHQRPPHQHQ9HUJOHLFKHGHQ(QWVFKHL-
GXQJVWUlJHUQLQGHU(LQULFKWXQJXQGLQ
GHU.RPPXQH+LQZHLVHDXI6WlUNHQXQG
6FKZlFKHQXQGGDPLWDXFKDXI+DQG-
OXQJVHUIRUGHUQLVVHJHEHQ
'LHXQEHVWUHLWEDUHQ9RU]JHHLQHUVRO-
FKHQGDWHQJHVWW]WHQ$QDO\VHZHUGHQ
DEHUGXUFKGLH7DWVDFKHUHODWLYLHUWGDVV
GLHDQGHUHQ$QELHWHU]%NLUFKOLFKH
XQGJHZHUNVFKDIWOLFKH%LOGXQJVHLQULFK-
WXQJHQQLFKWEHUYHUJOHLFKEDUH'DWHQ
YHUIJHQXQGVRPLWGLHYROOVWlQGLJH
(UIDVVXQJGHU:HLWHUELOGXQJDXINRP-
PXQDOHU(EHQHHUVFKZHUWZLUG(LQLJH
6WlGWH]%.|OQ2IIHQEDFKKDEHQ
GHVKDOEHLJHQH(UKHEXQJHQLQLWLLHUWXP
GLHVH'DWHQOFNHQ]XVFKOLHHQ$XFK
LVWSRVLWLYKHUYRU]XKHEHQGDVVIDVWDOOH
LP3URJUDPPª/HUQHQYRU2UW©EHWHLOLJ-
WHQ.RPPXQHQLQ=XNXQIWGHP:HLWHU-
ELOGXQJVEHUHLFKVWlUNHUH%HDFKWXQJ
VFKHQNHQZROOHQ
7URW]GLHVHULQVJHVDPWSRVLWLYHQ
(LQVFKlW]XQJEOHLEWDXFK6NHSVLV
DQJHEUDFKW*HUDGHIUGHQ:HLWHU-
ELOGXQJVEHUHLFKDEHUDXFKIUGLH
EULJHQQRQIRUPDOHQXQGLQIRUPHOOHQ
/HUQZHOWHQN|QQHQHUVWEHIULHGLJHQGH
(UJHEQLVVHHU]LHOWZHUGHQZHQQGLH
'DWHQODJHYHUEHVVHUWZLUG5HJLRQDOH
Datenbanken können dabei entschei-
GHQGH,PSXOVHVHW]HQ=XGHPPVVWH
GLHNRPPXQDOH:HLWHUELOGXQJVVWDWLVWLN
DOOH(LQULFKWXQJHQGLHDOV$QELHWHULQ
GHQ*UHQ]HQGHUEHWUDFKWHWHQ.RP-
PXQHDJLHUHQHUIDVVHQ
(VLVWZHLWHU]XIUDJHQREGLH.RPPX-
QHQDXVJHUHFKQHWLQHLQHU3KDVHJURHU
ÀQDQ]LHOOHU(QJSlVVHGLH.UDIWDXIEULQ-
JHQN|QQHQNRQ]HSWLRQHOOHV1HXODQG
]XEHWUHWHQ$XFKGLHHLQJHIRUGHUWH
UHVVRUWEHUJUHLIHQGH6LFKWIlOOWYHU-
mutlich dann besonders schwer, wenn 
(LQVSDUEHPKXQJHQGLH5HGXNWLRQDXI
GDVDEVROXW1RWZHQGLJHYHUODQJHQXQG
IUHLZLOOLJH$XIJDEHQDOVHUVWHVEHVFKQLW-
WHQZHUGHQ
'HV:HLWHUHQVLQGGLH.RPPXQHQLQ
'HXWVFKODQGPLW%OLFNDXIGDVNRPPX-
QDOH%LOGXQJVPDQDJHPHQWDXIHLQHP
VHKUXQWHUVFKLHGOLFKHQ(QWZLFNOXQJV-
VWDQG*URH6WlGWHKDEHQDXIJUXQG
LKUHUJU|HUHQXQGGLIIHUHQ]LHUWHQ
5HVVRXUFHQLP5HJHOIDOOGHXWOLFKPHKU
0|JOLFKNHLWHQDOV/DQGNUHLVHXQGNOHLQH
6WlGWH(VEHVWHKWGLH*HIDKUGDVVVLFK
GXUFKªXQWHUVFKLHGOLFKH*HVFKZLQGLJ-
NHLWHQ©EHLGHU8PVHW]XQJGLHVRZLHVR
VFKRQEHVWHKHQGHQ8QJOHLFKKHLWHQLQ
GHUUHJLRQDOHQ9HUVRUJXQJPLW%LOGXQJ
ZHLWHUYHUWLHIHQ
Als (Mit-)Entwickler des 
elektronischen Erfas-
sungs- und Auswertesys-
tems zur VHS-Statistik 
sowie langjähriger 
»Dateneintreiber« 
freue ich mich über 
deren kontinuierliche Er
schei-
nungsweise und gratulie
re zum 50. 
Jahrgang recht herzlich
. Möge die 
VHS-Statistik auch zukün
ftig ihren 
Stellenwert und ihre Bed
eutung 
behalten.
Gerhard Reitz, 
ehem. DIE-Mitarbeiter
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6FKOLHOLFKLVWGDUDXIKLQ]XZHLVHQGDVV
GLH]XP*RYHUQDQFH$QVDW]JHK|UHQGH
1RWZHQGLJNHLWYRQ0RQLWRULQJXQG&RQ-
WUROOLQJMHZHLOVDXFKXQWHU1XW]HQ.RV-
WHQ(UZlJXQJHQEHXUWHLOWZHUGHQPXVV
(VJLEWYLHOIlOWLJH%HOHJHGDIUGDVVGHU
1HWWRQXW]HQYRQ(YDOXDWLRQHQV\VWHPD-
WLVFKEHUVFKlW]WZLUGYJO]XVDPPHQ-
IDVVHQG)UH\'DPLWLVWQLFKWQXU
JHPHLQWGDVV(YDOXDWLRQHQ$UEHLWVDXI-
ZDQG²XQGGDPLWQLFKWXQHUKHEOLFKH
.RVWHQ²EHGHXWHQVRQGHUQDXFKGDVV
VLH]XQHJDWLYHQ1HEHQZLUNXQJHQLQ
)RUPIDOVFKHU3ULRULWlWHQVHW]XQJHQRGHU
)HKOOHQNXQJHQYRQ5HVVRXUFHQIKUHQ
N|QQHQ
'LHNRPPXQDOH:HLWHUELOGXQJVVWHXH-
UXQJPLWWHOV%LOGXQJVPRQLWRULQJPXVV
GHQH[SOL]LWHUKREHQHQ0DVWDEGHU
'DWHQXQG(YLGHQ]EDVLHUXQJDXFK
JHJHQVLFKVHOEVWJHOWHQODVVHQYJO
*QDKV:HL6+HOPXW)HQG
IRUPXOLHUWIUGDVHQWVSUHFKHQGH6FKXO-
PDQDJHPHQWª'LH1HXH6WHXHUXQJ
VWHKWLP.RQWH[WHLQHU$XIIDVVXQJQDFK
GHU9HUlQGHUXQJHQXQG(QWZLFNOXQJHQ
LP%LOGXQJVZHVHQDXIGHU*UXQGODJH
LKUHUQDFKJHZLHVHQHQ:LUNVDPNHLWDOVR
¿HYLGHQFHEDVHG¾HUIROJHQVROOHQ'LH-
VHP$QVSUXFKPXVVVLHVLFKNRQVHTXHQ-
WHUZHLVHLQJOHLFKHU:HLVHDXVVHW]HQ©
)HQG6
,P%HVRQGHUHQLVWGHU5DWLRQDOLWlWV-
JHZLQQVROFKHU9HUIDKUHQLQ)UDJH]X
VWHOOHQ]XPLQGHVWDEHU]XUHODWLYLHUHQ
GDGLHYRUKDQGHQHQXQGGHQ(QWVFKHL-
GXQJVSUR]HVVHQ]XJUXQGHOLHJHQGHQ
,QIRUPDWLRQHQNHLQHVIDOOVYRQDOOHQ
$NWHXULQQHQLQJOHLFKHU:HLVHLQWHU-
SUHWLHUWZHUGHQJHVFKZHLJHGHQQ]X
JOHLFKHQ.RQVHTXHQ]HQIKUHQª*lEH
HVNHLQH6SLHOUlXPHGHV(QWVFKHLGHQV
ZlUHGDV(YDOXDWLRQVZLVVHQQLFKW
0HGLXPGHUSUDNWLVFKHQ(QWVFKHLGXQJ
sondern würde diese technokratisch 
HUVHW]HQ©.XSHU6'HQ
(QWVFKHLGXQJHQYRUJHODJHUWVLQG3UR-
]HVVHGHU:LVVHQVNRQVWUXNWLRQXQG
-rekonstruktion, sind Aushandlungspro-
]HVVHGLHDXFKLQWHUHVVHQJHVWHXHUW
VLQGE]ZVHLQN|QQHQ'LHVLVWQHEHQ
GHQ9RUWHLOHQGHU'DWHQEDVLHUXQJYRQ
(QWVFKHLGXQJVSUR]HVVHQUHODWLYLHUHQG
DQ]XIJHQ%LOGXQJVPRQLWRULQJHUVHW]W
nicht die wertgebundene und ethisch 
IXQGLHUWHSROLWLVFKH(QWVFKHLGXQJ
HUVHW]WQLFKWGHQ6WUHLWXPGLHEHVWH
/|VXQJXQGGHQ.DPSIXPGHPRNUD-
WLVFKOHJLWLPLHUWH0HKUKHLWHQHVXQWHU-
VWW]WGLHVH3UR]HVVH
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Abstract
Ausgehend von der Aachener Erklärung 
des Deutschen Städtetags zur Verant-
wortung der Kommunen im Bildungsbe-
reich führt der Beitrag ein in das Thema 
kommunales Bildungsmonitoring. Für 
die Weiterbildungsberichterstattung vor 
Ort, die insgesamt noch wenig ausge-
baut ist, spielt die Volkshochschul-Sta-
tistik eine wichtige Rolle. Anhand zweier 
Beispiele (Rheingau-Taunus-Kreis und 
Stadt Trier) wird expliziert, welchen 
Nutzen die Daten entfalten. Sie liefern 
Entscheidungsträgern in der Einrichtung 
und in der Kommune Hinweise auf Stär-
ken und Schwächen und damit auch auf 
Handlungserfordernisse. Gleichwohl, so 
der Beitrag weiter, sind dem Potenzial 
kommunalen Bildungsmonitorings Gren-
zen gesetzt, einmal aufgrund der noch 
immer unzureichenden Datenlage, aber 
auch theoretischer Art: Evidenzbasierte 
Instrumente des Monitorings haben 
unterstützenden Charakter und können 
Entscheidungen niemals ersetzen.
3URI'U'LHWHU*QDKVLVW6HQLRU5HVHDUFKHU
XQGNRRSWLHUWHU9RUVWDQGDP',(
(PDLOJQDKV#GLHERQQGH
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